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  ﭼﻜﻴﺪه
 ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎ (osuh osuH) ﭘﺮورﺷﻲ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﭽﻪ رﺷﺪ روﻧﺪ ﺑﺮ ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻴﺮه اﻧﺮژي و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻄﻮح اﺛﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ
 اﺟﺮا و ﻃﺮاﺣﻲ 2×4 ﻓﺎﻛﺘﻮرﻳﻞ روش ﺑﻪ ﻣﺘﻌﺎدل ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻛﺎﻣﻼً آﻣﺎري ﻃﺮح ﻗﺎﻟﺐ در رﺷﺪي آزﻣﺎﻳﺶ ﮔﺮم، 94/58 ± 1/46 وزن
 اﻧﺮژي ﻣﮕﺎژول 22/4 و 12/1 ،91/8 ،81/5) اﻧﺮژي ﺳﻄﺢ ﭼﻬﺎر ﺑﺎ ﻳﻚ ﻫﺮ درﺻﺪ، 54 و 04ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺳﻄﺢ دو در آزﻣﻮﻧﻬﺎ. ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻳﻜﺴﺎن ﺷﺮاﻳﻂ در( ﻛﻴﻠﻮژول در ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 42/41 ﺗﺎ 81/30 از) E/P ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎي ﺑﺎ( ﺟﻴﺮه ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻫﺮ در ﺧﺎم
 ﻣﺤﻠﻮل اﻛﺴﻴﮋن و ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ 22/9 ±1/5 ﭘﺮورش دوره ﻃﻮل در آب دﻣﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. ﺷﺪ اﻧﺠﺎم روز 011 ﻣﺪت ﺑﻪ ﭘﺮورﺷﻲ
 ﻏﺬاﻳﻲ، ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﻴﺰان اﻧﺮژي، ﺰاﻳﺶاﻓ ﺑﺎ% 54 و 04 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺳﻄﻮح از ﻳﻚ ﻫﺮ در. ﺑﻮد ﻧﻮﺳﺎن در ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم 7/4  ± 0/95
 ﺷﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﭽﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻳﺎﻓﺖ، اﻓﺰاﻳﺶ داري ﻣﻌﻨﻲ ﻃﻮر ﺑﻪ وﻳﮋه رﺷﺪ ﺷﺎﺧﺺ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎزده ﻧﺴﺒﺖ وزن، اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ
 ﻧﻈﺮ از. ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﻻ اﻧﺮژي و ﻣﺘﻌﺎدل اﻧﺮژي ﺑﺎ ﺷﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﭽﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻤﺘﺮي رﺷﺪ روﻧﺪ از اﻧﺮژي ﻛﻢ ﺟﻴﺮه ﺑﺎ
 ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺪون ﻻﺷﻪ ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻪ ﺑﻮد آن از ﺣﺎﻛﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﻧﺸﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه% 54 و 04ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻴﻦ داري ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف ﺑﺪن، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت
 ﻛﺮده ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﻧﺮژي از ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺑﺪن ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻴﺰان ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ داﺷﺖ، ﻣﺜﺒﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺟﻴﺮه ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻴﺰان ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻴﺰان
                  ﻧﻬﺎﻳﻲ وزن ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﻫﺮ. ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻤﺘﺮ اﻧﺮژي ﺑﺎ ﻛﻪ ﺑﻮد ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ از ﺑﻴﺸﺘﺮ داري ﻣﻌﻨﻲ ﺑﻄﻮر ﺑﻮدﻧﺪ،
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻫﺮ در ﻣﮕﺎژول 22/4 اﻧﺮژي ﺳﻄﺢ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ% 54 ﻣﺤﺘﻮي ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﺷﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط( ﮔﺮم 422/1 ±5/3)
 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ،% 04 ﺣﺎوي ﺟﻴﺮه ﻏﺬا، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺎي ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺎﻫﺶ و آﻣﺎري دار ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف وﺟﻮد ﻋﺪم ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻣﺎ ﮔﺮدﻳﺪ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺟﻴﺮه
 ﺑﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﻴﻠﻮژول، در ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 02 E/P ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻫﺮ در اﻧﺮژي ﻣﮕﺎژول 12/1 و ﭼﺮﺑﻲ% 12
 داده ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻤﺎرﻫﺎﺗﻴ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮔﺮم، 052 ﺗﺎ 94 وزن ﺑﺎ ﭘﺮورﺷﻲ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﭽﻪ ﺑﺮاي ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺿﺮﻳﺐ و رﺷﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ
  .ﺷﻮد ﻣﻲ
  رﺷﺪ و( osuh osuH) ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ، اﻧﺮژي، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، :ﻛﻠﻴﺪيﻟﻐﺎت 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 اﻳﺮان در ﺟﺪﻳﺪي ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺻﻨﻌﺖ )osuh osuH( ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﭘﺮورش
 و ﭘﺮورش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮرد در اﻃﻼﻋﺎت و آﻳﺪ ﻣﻲ ﺷﻤﺎر ﺑﻪ
 ﻫﻤﻜﺎران، و ﻣﺤﺴﻨﻲ) اﺳﺖ ﻣﺤﺪود ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﻏﺬاﻳﻲ زﻣﻨﺪﻳﻬﺎيﻧﻴﺎ
 از ﺑﺎﻻﻳﻲ درﺻﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮاري رژﻳﻢ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ(. 5831
(. 4831 ﻫﻤﻜﺎران، و ﻣﺤﺴﻨﻲ) دارﻧﺪ ﻧﻴﺎز ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻴﺮه در ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
 و اﻛﺴﻴﮋن ﻫﻴﺪروژن، ﻛﺮﺑﻦ، از ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ آﻟﻲ ﻣﻮاد ﻫﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
 آﻧﻬﺎ اﺻﻠﻲ و اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺨﺶ ﻨﻪآﻣﻴ ﻫﺎي اﺳﻴﺪ و ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﻴﺘﺮوژن
 اﺳﻴﺪﻫﺎي آوردن ﺑﺪﺳﺖ ﺑﺮاي را ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن واﻗﻊ در. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
 ﻣﺼﺮف .)8002 ,.la te damhA( ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﻣﺼﺮف آﻣﻴﻨﻪ
 از ﺟﻴﺮه ﻏﻴﺮﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ اﻧﺮژي ﻣﻨﺎﺑﻊ وﺟﻮد ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
 ,.la te iuhgniuQ( اﺳﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات و ﻟﻴﭙﻴﺪ ﺟﻤﻠﻪ
 ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .)1102 ,.la te ineshoM ;4002
 ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺒﺐ ﻣﺎﻫﻲ، اﻧﺮژي ﻧﻴﺎز ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻏﻴﺮﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ اﻧﺮژي
 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺼﺮف اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً و آﻣﻴﻨﻪ اﺳﻴﺪﻫﺎي اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن
 ,.la te avliS eD( ﺷﻮد ﻣﻲ ازت دﻓﻊ ﻛﺎﻫﺶ و رﺷﺪ ﺟﻬﺖ ﺟﻴﺮه
 ﻢﺗﻨﻈﻴ ﻏﺬاﻫﺎي ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻋﻤﺪه ﺑﺨﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎ، آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ از .)1991
 ,.la te relliM( دﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﺮورﺷﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺮ در را ﺷﺪه
 در ﻣﻮﺛﺮ ﮔﺎم اوﻟﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ، اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ، )5002
 ﻣﺎﻫﻴﺎن رﺷﺪ در ﺑﺎﻻ ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻴﺮه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺖ
 در اﻃﻼﻋﺎت .)2102 ,.la te ohnituoC( ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮب
 ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ از ﺑﺴﻴﺎري در ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺣﺪ ﺧﺼﻮص
 ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روي ﺑﺮ زﻣﻴﻨﻪ اﻳﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﭼﻨﺪ ﻫﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲ ﻣﺤﺪود
 ، )8891 ,.la te nadnerB( )sunatnamsanart .A( ﺳﻔﻴﺪ
 ،)1991 ,.la te kihsuaK(  )ireab .A( ﺳﻴﺒﺮي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ
 ﻫﻤﻜﺎران، و ﻣﺤﻤﺪي. 3831 ﻫﻤﻜﺎران، و اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ) ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ
 .A( اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ و( 5831 ،ﻫﻤﻜﺎران و ﻣﺤﺴﻨﻲ ،1831
 ,.la te ineshoM( 3831 ﻫﻤﻜﺎران، و اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ) )suxcisrep
. اﺳﺖ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم  ;1102 ,.la te inassaH deyeS ;7002(
 اﻧﺮژي ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه ﺛﺎﺑﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻬﻴﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻬﻤﻲ ﻧﻘﺶ ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻴﺮه
 ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎده ﻳﻚ اﻧﺮژي ,.la te gnuH( 7991) دارد اﻧﺮژي
 ﻃﻲ در ﻛﻪ اﺳﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎده ﻳﻚ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻲ ﺑﻠﻜﻪ ﻧﻴﺴﺖ،
 ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﻣﻴﺸﻮد، آزاد ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات و ﭼﺮﺑﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎ، اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن
 ﻣﻮاد اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻃﺮﻳﻖ از را ﺧﻮد اﻧﺮژي ﺟﺎﻧﻮران ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻴﺰ
  ﺪآورﻧ ﻣﻲ دﺳﺖ ﺑﻪ( ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات و ﭼﺮﺑﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎ،) ﻏﺬاﻳﻲ
 آﻣﻴﻨﻪ اﺳﻴﺪﻫﺎي و ﻫﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ. )2002 ,miL & retsbeW(
 از ﻗﺒﻞ اﻧﺮژي. دارﻧﺪ ﻋﻬﺪه ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺮژي ﺗﺄﻣﻴﻦ در اي ﻋﻤﺪه ﻧﻘﺶ
 ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺻﺮف ﮔﻴﺮد، ﻗﺮار رﺷﺪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ دﺳﺘﺮس در اﻳﻨﻜﻪ
   & kihsuaK (. ﺷﻮد ﻣﻲ اﺧﺘﻴﺎري ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط
 داراي ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻴﺮه ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در دﻳﮕﺮ، ﺑﻌﺒﺎرت  )4991 ,eladeM
 رﺷﺪ ﺑﺮاي اﻏﻠﺐ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات و ﭼﺮﺑﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻘﺪار
 ﻫﻤﻜﺎران، و اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ) ﮔﻴﺮد ﻣﻲ ﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﺑﺎﻓﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و
 در ﻛﺎﻓﻲ اﻧﺪازه ﺑﻪ ﻏﻴﺮﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ اﻧﺮژي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﮔﺮ ﻋﻜﺲ ﺑﺮ(. 3831
 ﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺮژي ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺻﺮف ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻧﺪاﺷﺘﻪ وﺟﻮد ﺟﻴﺮه
 ﺑﺎﻻي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺎوي ﻫﺎي ﺟﻴﺮه. ﺑﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺮون ﻛﻪ
 ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮب اﻧﺮژي ﭘﺮ ﻫﺎي ﺟﻴﺮه ،(اﻧﺮژي ﻣﻨﺒﻊ ﺑﻌﻨﻮان) ﭼﺮﺑﻲ
 ﺑﺮ ﺳﻮء اﺛﺮات ﺳﺒﺐ ﺗﺎ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺮده ﺑﻜﺎر زﻳﺎد دﻗﺖ ﺑﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻛﻪ
 ﭼﺮﺑﻲ ﺗﺠﻤﻊ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻀﻢ ﺑﺎزدﻫﻲ ﻛﺎﻫﺶ و ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻼﻣﺖ
 ,.la te ineshoM( ﻧﺸﻮﻧﺪ ﭼﺎﻗﻲ و ﺪﻛﺒ و روده اﻃﺮاف در اﺿﺎﻓﻲ
 اﻧﺮژي ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎي ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺑﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  .)1102
 رﺷﺪ روﻧﺪ ﺗﻮان ﻣﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺼﺮف در ﺟﻮﻳﻲ ﺻﺮﻓﻪ ﺿﻤﻦ ﺟﻴﺮه،
 داد ﻛﺎﻫﺶ را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻤﺎم ﻫﺰﻳﻨﻪ و اﻓﺰاﻳﺶ را ﻣﺎﻫﻴﺎن
 ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﻟﺬا  )9991 ,.la te namohT(.
 و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺮ ﺑﺮاي ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻴﺮه ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ ﺑﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﻪﺑ اي،
 ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺿﺮوري و ﻣﻬﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ اوزان در
 ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻴﺮه در اﻧﺮژي و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻄﻮح ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺪف ﺑﺎ
 ﺟﻴﺮه ﻳﻚ ﺑﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺟﻬﺖ ﻳﻜﺴﺎل، زﻳﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن
 .ﮔﺮدﻳﺪ اﺟﺮا و ﻃﺮاﺣﻲ اﺻﻮﻟﻲ و ﻣﻨﺎﺳﺐ
  
 ﻛﺎر روش و دﻣﻮا
 ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺑﺘﺪا ﻏﺬاﻳﻲ، ﻫﺎي ﺟﻴﺮه ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ 
 و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺮﻛﺰ ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﺎﻟﻴﺰ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه) آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺟﻬﺖ
 درﻳﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻮﺳﺴﻪ و ﻛﺸﻮر داﻣﻲ ﻋﻠﻮم
 ﻣﻮاد ﺗﺮﻛﻴﺐ از ﺻﺤﻴﺢ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺎس ﺑﺮ ﺗﺎ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ( ﺧﺰر
 ﻣﺎﻫﻲ ﭘﻮدر از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ. ﮔﺮدد اﻗﺪام ﻫﺎ ﺟﻴﺮه ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻪ ﺴﺒﺖﻧ اوﻟﻴﻪ
 روﻏﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ، ﻣﻨﺒﻊ ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺎﺋﻴﻦ دﻣﺎي در ﺷﺪه آوري ﻋﻤﻞ ﻛﻴﻠﻜﺎ
 و ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﻌﻨﻮان( ﻣﺴﺎوي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ) ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻲ روﻏﻦ و ذرت
 ﺳﻄﺢ دو ﺣﺎوي ﺟﻴﺮه ﻫﺸﺖ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات، ﻣﻨﺒﻊ ﺑﻌﻨﻮان ﮔﻨﺪم آرد
 ،91/8 ،81/5) اﻧﺮژي ﺳﻄﺢ ﺎرﭼﻬ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻫﺮ% 54 و 04ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ
 ﺑﺎ(  ﺟﻴﺮه ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻫﺮ در ﺧﺎم اﻧﺮژي ﻣﮕﺎژول 22/4 و 12/1
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  2931ﻣﺴﺘﺎن ز/4ﺷﻤﺎره/ﺑﻴﺴﺖ و دوم ﺳﺎل                                                                          ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
 ٩٠١
 
 ﻛﻴﻠﻮ در ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 42/41 ﺗﺎ 81/30 از( E/P ﻧﺴﺒﺘﻬﺎي
 ﻫﺮ درﺻﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺗﻨﻈﻴﻢ از ﭘﺲ(. 1 ﺟﺪول) ﺷﺪﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ( ژول
 آﻧﻬﺎ ﺳﺎزي آﻣﺎده و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻪ اﻗﺪام ﻫﺎ، ﺟﻴﺮه ﺳﺎزﻧﺪه اﺟﺰاي از ﻳﻚ
 ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 4  ﻗﻄﺮ ﺑﻪ ﭘﻠﺘﻬﺎ. ﺷﺪ MPC زن ﭘﻠﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ
 درﺟﻪ 03 دﻣﺎي در ﻛﻦ ﺧﺸﻚ دﺳﺘﮕﺎه در ﺳﺎﻋﺖ 42 ﻣﺪت ﺑﻪ و
 داده ﻗﺮار% 01 ﺗﺎ 9 ﻣﻴﺰان ﺑﻪ رﻃﻮﺑﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲ
 ﺷﺪه ﮔﺬاري ﺷﻤﺎره ﺑﻨﺪي، ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن، ﺧﺸﻚ از ﭘﺲ ﻫﺎ ﺟﻴﺮه. ﺷﺪﻧﺪ
 درﺟﻪ 81 ﻲﻣﻨﻔ دﻣﺎي) ﻓﺮﻳﺰر داﺧﻞ در ﻣﺼﺮف زﻣﺎن ﺗﺎ و
 ﻏﺬا، ﺗﻮزﻳﻊ و ﻣﺼﺮف از ﻗﺒﻞ ﺳﺎﻋﺖ ﻳﻚ. ﺷﺪﻧﺪ ﻧﮕﻬﺪاري( ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد
 ﺑﺎ اﺗﺎق دﻣﺎي ﺑﺎ ﺷﺪن ﻣﺘﻌﺎدل از ﭘﺲ و ﺧﺎرج ﻓﺮﻳﺰر از ﻫﺎ ﺟﻴﺮه
 .ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺧﺘﻴﺎر در و ﺗﻮزﻳﻦ دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺗﺮازوي از اﺳﺘﻔﺎده
  
  اﺟﺰاي ﻏﺬاﻳﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ:  1ﺟﺪول 
ﮔﺮم در )اﻳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬ
  (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه
  (ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ اﻧﺮژي)ﺷﻤﺎره ﺟﻴﺮه 
 
  22:54/4  12:54/1  91:54/8  81:54/5  22:04/4  12:04/1  91:04/8  81:04/5
 014 014 014 014 453 453 453 453 آرد ﻣﺎﻫﻲ
 05 05 05 05 05 05 05 05 ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ
 06 06 06 06 06 06 06 06 ﻣﺨﻤﺮ
 57 76 75 15  84/8  44/5 83 63 ﮔﻠﻮﺗﻦ ﮔﻨﺪم
 07 521 881 442  261/2  012/5 352 013 آرد ﮔﻨﺪم 
 5 5 5 5 5 5 5 5 ﻧﻤﻚ
 51 51 51 51 51 51 51 51 وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﭘﺮﻣﻴﻜﺲ
 5 5 5 5 5 5 5 5 ﭘﺮﻣﻴﻜﺲ ﻣﻌﺪﻧﻲ
 51 51 51 51 51 51 51 51  ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ+ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ 
 51 51 51 51 51 51 51 51 ﻻﻳﺰﻳﻦ
 02 02 02 02 02 02 02 02 ﻣﻼس
 012 361 011 06 002 651 021 56 روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ
 05 05 05 05 05 05 05 05 ﺳﻠﻮﻟﺰ
 ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺟﻴﺮه
ﮔﺮم در )ﻣﺎده ﺧﺸﻚ 
  (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
 188 478 868 778 578 878 388 478
 154 354 054 844 504 104 593 793 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
 242 881 931 68 052 291 241 09 ﭼﺮﺑﻲ
  46/9  46/4  36/6  36/1  75/1  65/2  55/8  55/2 ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ
ﻣﮕﺎژول در )اﻧﺮژي ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ 
  (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه
  22/63  12/53  91/39  81/68  12/58  02/69  91/97  81/79
ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ اﻧﺮژي 
  (ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻛﻴﻠﻮژول)
  02/21  12/4  22/86  42/41  81/30  81/79  91/59  12/83
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  ﭘﺮورﺷﻲ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺑﭽﻪ رﺷﺪ روﻧﺪ ﺑﺮ ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻴﺮه اﻧﺮژي و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻄﻮح اﺛﺮ  ﻫﻤﻜﺎرانو  ﻣﺤﺴﻨﻲ 
 ٠١١
 
 وزن ﺑﺎ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺑﭽﻪ ﻋﺪد 042 ﺗﻌﺪاد: ﭘﺮورش ﻧﺤﻮه و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻬﻴﻪ
 وان ﻫﺮ در ﻣﺎﻫﻲ ﻋﺪد 01 ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ ﮔﺮم، 94/58 ± 1/46 ﻣﺘﻮﺳﻂ
 501 ﻗﻄﺮ) ﻟﻴﺘﺮي 005 ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس وان 42 در ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻄﻮر
 ﻓﻀﺎي در(  ﻟﻴﺘﺮ 005 آب ﺣﺠﻢ و ارﺗﻔﺎع ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 15 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ،
 ﺷﻴﺮﻫﺎي و ﻣﺮﻛﺰي آب ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻫﻮادﻫﻲ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه
 آب) دﻗﻴﻘﻪ در ﻟﻴﺘﺮ 4/57 آب دﺑﻲ ﺑﺎ( اي ﻓﻮاره ﺑﺼﻮرت) آب ﺗﻨﻈﻴﻢ
 ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻮﺳﺴﻪ در( ﺳﻔﻴﺪرود رودﺧﺎﻧﻪ
 ﺑﻪ ﻣﺘﻌﺎدل ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻛﺎﻣﻼً آﻣﺎري ﻃﺮح ﻳﻚ ﻗﺎﻟﺐ در ﺧﺰر درﻳﺎي
 وان  3 ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺮ. ﺷﺪﻧﺪ داده ﭘﺮورش 2×4 ﻓﺎﻛﺘﻮرﻳﻞ روش
 2- 02-41-8 ﺳﺎﻋﺎت در روز در ﺑﺎر 4 ﻣﺎﻫﻴﺎن. ﺷﺪ داده ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس
 )41:L 01 D( ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮد ﺷﺮاﻳﻂ در ﺳﻴﺮاﻳﻲ ﺣﺪ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ
 از ﺑﻌﺪ و ﻗﺒﻞ ﺳﺎﻋﺖ 21 اﺳﺘﺮس، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ. ﺷﺪﻧﺪ ﻏﺬادﻫﻲ
 زﻳﺴﺖ ﺟﻬﺖ. ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻲ ﻗﻄﻊ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﺬادﻫﻲ ﺳﻨﺠﻲ، زﻳﺴﺖ
 ﻣﻴﺨﻚ ﭘﻮدرﮔﻞ  م.پ.پ 003 ﻣﺤﻠﻮل ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻨﺠﻲ،
 زﻳﺴﺖ ﻫﺮ در(. 5831 ﻫﻤﻜﺎران، و ﻣﺤﺴﻨﻲ) ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﻴﻬﻮش
 ﻣﻘﺪار آن ﻣﻄﺎﺑﻖ  و ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﻔﺮادي وزن و ﻃﻮل ﺠﻲﺳﻨ
 ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ. ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ آﻳﻨﺪه روز 41 ﺑﺮاي ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻴﺮه
 ﻣﺤﻠﻮل، اﻛﺴﻴﮋن ﺟﻤﻠﻪ از( 2 ﺟﺪول) ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﻫﻤﻴﺖ
 اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن، رﺷﺪ ﻧﻬﺎﻳﺖ در و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ و Hp و دﻣﺎ
 .ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻨﺘﺮل روزاﻧﻪ ﺑﻄﻮر ﭘﺮورش ﻣﺪت ﺗﻤﺎم در ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ
  روزه  01زﻣﺎﻧﻲ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ( ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ)و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ( درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب :  2ﺟﺪول 
  ﮔﻴﺮي ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﻲ اﻧﺪازه
  
 ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺪازه
 دوره ﭘﺮورش ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 7 6 5 4 3 2 1
 62/11 62/3 52/9 62/2 62/9 62/6 52/6 52/3 (درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب 
 7/84 8/30 7/32 7/85 7/9 8/2 7/9 7/5  (ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل
  7/90 7/3 7/1 6/9 7/10 7/3 7/1 6/9 Hp
 و آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻫﺎي ﺟﻴﺮه ﺟﻴﺮه، اوﻟﻴﻪ ﻣﻮاد و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ آﻧﺎﻟﻴﺰ 
 اﻧﺠﺎم )5991( CAOA  ﺟﻴﺮه اﺳﺘﺎﻧﺪارد روﺷﻬﺎي ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺪن
 ﺗﺨﻠﻴﻪ از اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻏﺬادﻫﻲ ﻗﻄﻊ ﺳﺎﻋﺖ 21 از ﭘﺲ. ﺷﺪ
 ﺑﻴﻬﻮش و ﭘﺮورش دوره ﭘﺎﻳﺎن در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻜﻤﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺷﺪن
 ﻫﺮ از ﻣﻴﺨﻚ، ﭘﻮدرﮔﻞ م.پ.پ 003 ﻣﺤﻠﻮل ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻤﻮدن
 ﻧﻤﻮدن ﺧﺎرج از ﭘﺲ و ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻃﻮر ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻋﺪد 3 ﺗﻜﺮار
 ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ، ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻨﻈﻮرﻣ ﺑﻪ اﺣﺸﺎ، و اﻣﻌﺎ و ﻛﺒﺪ
 و رﻃﻮﺑﺖ ﭼﺮﺑﻲ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ،) ﻻﺷﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻻﺷﻪ
  .ﮔﺮدﻳﺪ ارﺳﺎل آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ( ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ
 ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ 6 ﺑﻤﺪت ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ 501 در ﻣﺎﻫﻲ و ﻫﺎ ﺟﻴﺮه  ﻧﻤﻮﻧﻪ
. ﺷﺪﻧﺪ ﺧﺸﻚ رﻃﻮﺑﺖ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ﺑﺮاي ﺛﺎﺑﺖ، وزن ﻳﻚ ﺑﻪ رﺳﻴﺪن
 روش از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ )×N6/52) ﻛﻞ ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﺮآورد ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
 ﺣﻼل از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻛﺴﻠﻪ ﺳﻮ روش ﺑﺎ ﭼﺮﺑﻲ اﺳﺘﺨﺮاج، ﻛﺠﻠﺪال
 6 ﺗﺎ 4 ﻣﺪت ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ 06 ﺗﺎ 05 ﺟﻮش ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺎ ﻛﻠﺮوﻓﺮوم
 ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در ﻣﻮﺟﻮد اﻧﺮژي ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺨﺮاج، ﺳﺎﻋﺖ
 درﺟﻪ 055 اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻛﻮره در ﺳﻮزاﻧﺪن ﺑﺎ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ و ﻛﺎﻟﺮﻳﻤﺘﺮ ﺑﻤﺐ
  .ﺷﺪﻧﺪ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ﺳﺎﻋﺖ 9 ﻣﺪت ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد
 اﻃﻼﻋﺎت از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ:  ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ و رﺷﺪ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻌﻴﻴﻦ
 ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي وان، ﻫﺮ در( وزن و ﻃﻮل) ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻨﺠﻲ زﻳﺴﺖ
   درﺻﺪ ، yad/% ;RGS( ) وﻳﮋه رﺷﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ
 هﺑﺎزد ﻧﺴﺒﺖ ،)EF(ﻏﺬا ﻛﺎراﻳﻲ ،IWB%() ﺑﺪن وزن اﻓﺰاﻳﺶ
 ﺷﺮح ﺑﻪ ISH( % ) ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺷﺎﺧﺺ و  )REP( ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  .ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ذﻳﻞ
 ,.la te iaynoR( 001× t/)iWBnL -fWB nL( =R.G.S
 )0991
   iWB/)iwB-fWB( × 001=IWB%
    ﻣﺨﺰن ﻫﺮ در ﻧﻬﺎﻳﻲ وزن و اوﻟﻴﻪ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ : fWB و iWB
 ﭘﺮورش روزﻫﺎي ﺗﻌﺪاد :  t  
 )ekatni deef latoT(  )mc( ﻃﻮل :LT )rg( وزن :WB
   ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺮ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺧﻮراك ﻛﻞ :FT
  )2991 ,.la te ifoK( 001× FT/)iWB -fWB( =EF
 )g( ni ekatni nietorP / )g( ni niag thgiew teW = REP
 )8891 ,.la te erooM(
                    001× thgiew ydob/thgiew reviL = ISH%
 thgiew reviL( = ﮔﺮم) ﻛﺒﺪ وزن   
 thgiew  ydob ( =ﮔﺮم) ﺑﺪن وزن
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  2931ﻣﺴﺘﺎن ز/4ﺷﻤﺎره/ﺑﻴﺴﺖ و دوم ﺳﺎل                                                                          ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
 ١١١
 
 روش ﺑﻪ ﻣﺘﻌﺎدل ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻛﺎﻣﻼً آﻣﺎري ﻃﺮح ﻗﺎﻟﺐ در ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ
 ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﭽﻪ روي ﺗﻜﺮار ﺳﻪ در 2×4 ﻓﺎﻛﺘﻮرﻳﻞ
 دو و ﻳﻚ وارﻳﺎﻧﺲ آﻧﺎﻟﻴﺰ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻫﺎ داده ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ. ﮔﺮﻓﺖ
 ﺎماﻧﺠ SAS و  lecxE اﻓﺰارﻫﺎي ﻧﺮم و )AVONA( ﻃﺮﻓﻪ
 داﻣﻨﻪ ﭼﻨﺪ آزﻣﻮن ﻃﺮﻳﻖ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺟﻬﺖ. ﮔﺮﻓﺖ
 ﺳﻄﺢ در دار ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف وﺟﻮد ﻋﺪم ﻳﺎ وﺟﻮد ﺷﺪ، اﻧﺠﺎم داﻧﻜﻦ
 .ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ%  59 اﻋﺘﻤﺎد
 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
 در را داري ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ آب ﻛﻴﻔﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ 
 (. 0/50P≥) ﻧﺪاد ﻧﺸﺎن ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮورش دوره ﻃﻮل
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺮي و ﻣﺮگ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﭘﺮورش، دوره ﻃﻮل در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 از ﻳﻚ ﻫﺮ در داد، ﻧﺸﺎن ﭘﺮورش دوره اﻧﺘﻬﺎي در ﻫﺎ داده ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﻧﺸﺪ
 ﻧﻬﺎﻳﻲ وزن اﻧﺮژي، ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ% 54 و 04 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺳﻄﻮح
 در. ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ وﻳﮋه رﺷﺪ ﺳﺮﻋﺖ و وزن، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺑﺪن،
 اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺪن، ﻧﻬﺎﻳﻲ وزن ﻣﻴﺰان ﻦﺑﻴﺸﺘﺮﻳ درﺻﺪ 04 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺳﻄﺢ
 در ﺧﺎم اﻧﺮژي ﻣﮕﺎژول 12/1 ﺳﻄﺢ در وﻳﮋه رﺷﺪ ﺳﺮﻋﺖ و ﺑﺪن وزن
 22/4 ﺑﻪ 12/1 از اﻧﺮژي اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ. ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺟﻴﺮه ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻫﺮ
 دار ﻣﻌﻨﻲ اﻟﺒﺘﻪ ﻛﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺪﻛﻲ رﺷﺪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻣﮕﺎژول،
 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ% 54 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺳﻄﺢ در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ(. 0/50 )P ≥ ﻧﺒﻮد
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﮕﺎژول 22/4 اﻧﺮژي ﺳﻄﺢ در رﺷﺪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻳﺮﻣﻘﺎد
 داري ﻣﻌﻨﻲ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﮕﺎژول 22/4 ﺑﻪ 12/1 از اﻧﺮژي اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ. ﮔﺮدﻳﺪ
 اﻧﺮژي ﺳﻄﺢ در وﻟﻲ ،(0/50 )P ≥ ﻧﺸﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن رﺷﺪ در
 ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي اﻧﺮژي، ﻣﮕﺎژول 81/5 ﺳﻄﺢ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﻣﮕﺎژول 91/8
 (.0/50 )P ≥ دادﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺪﻛﻲ رﺷﺪ
% 54 ﻣﺤﺘﻮي ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﺷﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن را رﺷﺪ روﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
 ﭼﻨﺪ ﻫﺮ دادﻧﺪ، اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮد ﺑﻪ را ﻣﮕﺎژول 22/4 اﻧﺮژي و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
 و 54: 81/5 ،04: 12/1 ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺑﺎ آﻣﺎري دار ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف
 دوره اﻧﺘﻬﺎي در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ(. 3 ﺟﺪول) ﻧﺪادﻧﺪ ﻧﺸﺎن 54: 12/1
  )yad/% ;RGS(  هوﻳﮋ رﺷﺪ ﺷﺎﺧﺺ روﻧﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﭘﺮورش،
 و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ% 04 ﻣﺤﺘﻮي ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﺷﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ
 ﺑﺎ ﺷﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻛﻪ ﺑﻮد ﻣﮕﺎژول 12/1 اﻧﺮژي
 ﻓﺎﻗﺪ 54: 22/4 و 54: 12/1 ،54: 81/5 ،04: 22/4ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي
  .(0/50 )P ≥ ﺑﻮدﻧﺪ آﻣﺎري دار ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف
ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژي در ﺼﻬﺎي رﺷﺪ ﺷﺎﺧ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±)ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ : 3ﺟﺪول 
  روز ﭘﺮورش 011ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﭘﺲ از 
 ﺟﻴﺮه
وزن اوﻟﻴﻪ                  
 (ﮔﺮم)
 (ﮔﺮم)وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ 
ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ وﻳﮋه 
 (روز/درﺻﺪ)
اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ  )%(  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ )%(اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن 
 *ﻫﻀﻢ
 391/4 ± 4/5 c 1/9 ± 0/30cb  781/3 ± 4/6 d 94/8±1/8 81/5 04
 581/9 ± 71/6c 1/7 ± 0/11c 191/7 ± 11/1 cd 05/4±1/7 91/8 04
 112/8 ± 3/2 cba 2/2 ± 0/20 a 312/8 ± 1/8ba 94/7±1/4 12/1 04
 902 ± 7/9 cba 2/1 ± 0/50 ba 991/5 ± 1/4dcb 05/5±1/5 22/4 04
 522/9 ± 9/1 ba 2/1 ± 0/50 ba 902/1 ± 7/7cba 94/8±1/6 81/5 54
 591/4 ± 3/1cb 1/9 ± 0/20 cb 191/8 ± 4/7cd 94/4±1/7 91/8  54
 012 ± 6/9 cba 2/1 ± 0/40 ba 912/2 ± 6/3ba 05/2±2/1 12/1 54
 132 ± 41/2 a 2/1 ± 0/70 ba 422/1 ± 5/3a 94/1±1/3 22/4 54
 0/923 0/943 0/791 0/865  اﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
 0/000 0/000 0/000 0/92  اﺛﺮ ﺳﻄﻮح اﻧﺮژي
 0/300 0/300 0/950 0/982  اﻧﺮژي× اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  
 .ﻣﮕﺎژول در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه *(. P ≤0/50)، اﻋﺪاد در ﻳﻚ ﺳﺘﻮن ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎدار ﻫﺴﺘﻨﺪ  ES ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  
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  ﭘﺮورﺷﻲ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺑﭽﻪ رﺷﺪ روﻧﺪ ﺑﺮ ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻴﺮه اﻧﺮژي و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻄﻮح اﺛﺮ  ﻫﻤﻜﺎرانو  ﻣﺤﺴﻨﻲ 
 ٢١١
 
 ﻃﻮر ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎزده ﻧﺴﺒﺖ و ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎزده ﺳﻂﻣﺘﻮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ
 ﺟﻴﺮه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻄﻮح ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺤﺖ داري ﻣﻌﻨﻲ
 در ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن آﻣﺪه دﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ(.≤P /50) ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﻏﺬاﻳﻲ
 22/4 ﺑﻪ 81/5 از اﻧﺮژي ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ درﺻﺪ 04 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﻄﺢ
 ﺑﺎزده ﺪديﻋ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺟﻴﺮه، ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻫﺮ در ﺧﺎم اﻧﺮژي ﻣﮕﺎژول
 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﮕﺎژول 12/1 اﻧﺮژي ﺳﻄﺢ در ﻳﺎﺑﺪ، ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﺬاﻳﻲ
 ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﺎ آﻣﺎري دار ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف داراي ﻛﻪ رﺳﻴﺪ ﺧﻮد ﻣﻘﺪار
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﺑﻮد 91/8 اﻧﺮژي ﺳﻄﺢ ﺑﺎ ﺷﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ
  .ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﮕﺎژول 12/1 اﻧﺮژي ﺳﻄﺢ در ﻧﻴﺰ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎزده
 22/4 ﺑﻪ 12/1 از اﻧﺮژي اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﺪدرﺻ 04 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﻄﺢ در
 ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺪﻛﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎزده ﻧﺴﺒﺖ و ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎزده در ﻣﮕﺎژول
 ﺑﺎزده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ(. ≥P0/50) ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه
 ﻣﮕﺎژول 12/1 اﻧﺮژي و درﺻﺪ 04 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺳﻄﺢ در ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
 روﻧﺪ اﻧﺮژي، اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﻧﻴﺰ درﺻﺪ 54 اﻧﺮژي ﺳﻄﺢ در. ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه
 ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎٌ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﺎزده ﻧﺴﺒﺖ و ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎزده ﺗﻐﻴﻴﺮات
 22/4 اﻧﺮژي ﺳﻄﺢ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و اﺳﺖ درﺻﺪ 04 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
 داري ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف 12/1 اﻧﺮژي ﺳﻄﺢ ﺑﺎ ﻛﻪ ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﮕﺎژول
 ﻣﮕﺎژول، 22/4 ﺑﻪ اﻧﺮژي اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ(. 0/50 P≥) ﻧﺪاد ﻧﺸﺎن
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎزده ﻧﺴﺒﺖ و ﻲﻏﺬاﻳ ﺑﺎزده در ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺒﻮد
  .ﻧﺸﺪ
% 54 ﺑﻪ 04 از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ اﻧﺮژي، ﺳﻄﺢ ﻳﻚ در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﻄﺢ در. ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ )REP( ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎزده ﻧﺴﺒﺖ
 91/8 اﻧﺮژي ﺳﻄﺢ در ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎزده ﻧﺴﺒﺖ و ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎزده ،%54
 ﺮژياﻧ ﺳﻄﺢ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﺟﻴﺮه ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻫﺮ در ﺧﺎم اﻧﺮژي ﻣﮕﺎژول
  .ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮﺧﻮردار اﻓﺰاﻳﺸﻲ و ﻛﺎﻫﺸﻲ روﻧﺪ از ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﮕﺎژول 81/5
 
ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﺷﺎﺧﺺ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ،ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎزده ﻏﺬاﻳﻲ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±)ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ : 4ﺟﺪول 
  ﭘﺮورشروز  011ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژي در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﭘﺲ از 
 ﺟﻴﺮه
  )%(ﺑﺎزده ﻏﺬاﻳﻲ 
 
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ 
  )%(
 *اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ )%(ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 2/67 ± 0/2 2/98 ± 0/90cb  221 ± 1/3dcb 81/5 04
 2/8 ± 0/4 3/10 ±0/130cba 511 ± 7/3d 91/8 04
 2/29 ± 0/13 3/32 ± 0/50a 921 ± 1/8ba 12/1 04
 3/70 ± 0/14 3/61 ± 0/70ba 621 ± 2/9dcba 22/4 04
 2/48 ± 0/64 2/06 ± 0/510d  431 ± 2/5a 81/5 54
 2/83 ± 0/53 2/58 ± 0/260cd 711 ± 0/5dc 91/8 54
 2/14 ± 0/91 2/59 ± 0/350 cba 821 ± 2/8cba 12/1 54
 2/80 ± 0/50 2/79 ± 0/580cba 431 ± 2/5a 22/4 54
 0/865 0/943 0/791  اﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
 0/92 0/000 0/000  اﺛﺮ ﺳﻄﻮح اﻧﺮژي
 0/982 0/300 0/950  اﻧﺮژي× اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
 .ﻣﮕﺎژول در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه *(. P ≤0/50)، اﻋﺪاد در ﻳﻚ ﺳﺘﻮن ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎدار ﻫﺴﺘﻨﺪ  ES ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  
 ويﺣﺎ ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﺷﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎزده ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ
 در ﺧﺎم اﻧﺮژي ﻣﮕﺎژول 22/4 و 81/5 اﻧﺮژي ﺳﻄﻮح ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ% 54
 ﺑﻄﻮر ﻛﻪ( 4 ﺟﺪول) دادﻧﺪ اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻫﺮ
 ،81:04/5 ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺑﺎ ﺷﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ داري ﻣﻌﻨﻲ
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ≤P(.0/50) ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ 91:54/8 و 91:04/8
% 04 ﺣﺎوي ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﺷﺪه ﻐﺬﻳﻪﺗ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎزده
 ﺑﻮد ﺟﻴﺮه ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻫﺮ در ﺧﺎم اﻧﺮژي ﻣﮕﺎژول 12/1 و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎزده ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ داري ﻣﻌﻨﻲ ﺑﻄﻮر ﻛﻪ( 4 ﺟﺪول)
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 ﺑﻮد ﺑﺎﻻﺗﺮ 91:54/8 و 81:54/5 ،81:04/5 ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺑﺎ ﺷﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ
 )ISH( ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ≤P( . )0/50)
 (.4 ﺟﺪول) ﻧﺪارد ﻗﺮار آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺤﺖ
 ﺗﺎﺛﻴﺮ و اﻧﺮژي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﺳﻄﻮح اﺛﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﺘﺎﻳﺞ 5 ﺟﺪول در
 از ﺣﺎﻛﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ. اﺳﺖ ﺷﺪه داده ﻧﺸﺎن ﺑﺪن ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
 اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻴﺮه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﻻﺷﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﻪ ﺑﻮد آن
 ﻣﻮرد ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻴﻦﺑ آﻣﺎري دار ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف ﭼﻨﺪ ﻫﺮ ﻳﺎﻓﺖ،
 ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺷﺪه اراﺋﻪ ﻫﺎي داده(. 0/50 .)P≥ﻧﺸﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺮرﺳﻲ
 و ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺮ ﺟﻴﺮه اﻧﺮژي و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻄﻮح دار ﻣﻌﻨﻲ
 ﻣﻴﺰان اﻧﺮژي، اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﻃﻮرﻳﻜﻪ .(≤P0 /50) ﺑﻮد ﻻﺷﻪ رﻃﻮﺑﺖ
 ﺑﺪن رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ در و اﻓﺰاﻳﺶ داري ﻣﻌﻨﻲ ﻃﻮر ﺑﻪ ﻻﺷﻪ ﭼﺮﺑﻲ
  .ﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎﻫﺶ
 ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ( 5 ﺟﺪول) ﻻﺷﻪ ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
 ﻛﻪ ﺑﻮد، اﻧﺮژي ﻣﮕﺎژول 22/4 و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ% 54 ﺣﺎوي ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﺷﺪه
 ﺑﺎ ﺷﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻻﺷﻪ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ داري ﻣﻌﻨﻲ ﺑﻄﻮر
 و 81/5 ﻣﺤﺘﻮي ﻳﻚ ﻫﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ% 54 و 04 ﻣﺤﺘﻮي ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي
                ﺑﻮد ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺮهﺟﻴ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻫﺮ در ﺧﺎم اﻧﺮژي ﻣﮕﺎژول 91/8
 ﺑﺎ ﺷﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﻻﺷﻪ رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ (≤P 0/50)
 ﻣﮕﺎژول 81/5 ﻣﺤﺘﻮي ﻳﻚ ﻫﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ% 54 و 04 ﺣﺎوي ﺟﻴﺮه
 ﺑﻄﻮر ﻛﻪ دادﻧﺪ، اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﻴﺮه، ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻫﺮ در ﺧﺎم اﻧﺮژي
 (..≤P 0/50) ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ داري ﻣﻌﻨﻲ
ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻔﺎوت (  ﺑﺮ اﺳﺎس وزن ﺗﺮ)ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺪن ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±)ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ : 5 ﺟﺪول
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژي در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش 
 ﺟﻴﺮه
 ) %(رﻃﻮﺑﺖ  )%( ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ )%(ﭼﺮﺑﻲ   )%(ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 *اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ  )%(ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 57/1 ± 0/41 a  1/28 ± 0/50  4/96 ± 0/8c  71/93 ± 0/3 81/5 04
 37/30 ± 0/21b 1/76 ± 0/60  5/26 ± 0/7b 71/65 ± 1/2 91/8  04
 27/66 ± 0/41b 1/28 ± 0/50 6/77 ± 0/7ba  81/60± 1/1 12/1 04
 37/41 ± 0/31b 1/76 ± 0/50 6/98 ± 0/7ba 71/48± 1/1 22/4 04
 57/54 ± 0/21 a 1/66 ± 0/50 4/89 ± 0/7c 71/85± 1/1 81/5 54
 37/71 ± 0/41b 1/18 ± 0/60 5/46 ± 0/7b 71/95± 1/1 91/8 54
 37/22 ± 0/11b 1/26 ± 0/20  6/87 ± 0/7ba 71/77 ± 1/1 12/1 54
 37/51 ± 0/21b  1/37 ± 0/60 7/84 ± 0/7a 71/49± 1/1 22/4 54
 0/66 0/565 0/220 0/140  اﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
 0/430 0/579 0/440 0/306  اﺛﺮ ﺳﻄﻮح اﻧﺮژي
 0/957 0/292 0/941 0/941  اﻧﺮژي× اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  .ﺟﻴﺮه ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﮕﺎژول(. * P ≥0/50) ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﻨﺎدار اﺧﺘﻼف داراي ﻣﺘﻔﺎوت ﺣﺮوف ﺑﺎ ﺳﺘﻮن ﻳﻚ در اﻋﺪاد ، ES ±  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﺑﺤﺚ
 و 04 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺳﻄﻮح از ﻳﻚ ﻫﺮ در داد،  ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺘﺎﻳﺞ
 و وزن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺑﺪن، ﻧﻬﺎﻳﻲ وزن اﻧﺮژي، ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ% 54
 و واﺳﻴﻠﻴﻮا) ﻋﻠﻤﻲ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي. ﻳﺎﻓﺖ ﺑﻬﺒﻮد وﻳﮋه رﺷﺪ ﺷﺎﺧﺺ
 3002 ,.la te ihlaS( ;4831 ﻫﻤﻜﺎران،  ﺻﺎﺑﺮ ;0002 ﻫﻤﻜﺎران،
 ﺑﺮ ﻣﺜﺒﺘﻲ اﺛﺮ ﭼﺮﺑﻲ ﺰاﻳﺶاﻓ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻓﻮق، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺑﺎ
 راﺳﺘﺎ اﻳﻦ در. دارد رﺷﺪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ از اﺳﺘﻔﺎده
 رﺷﺪ روﻧﺪ ﭼﺮﺑﻲ و اﻧﺮژي ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﻛﻪ ﻧﻤﻮد اذﻋﺎن ﺗﻮان ﻣﻲ
 ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻴﺘﻮان را اﻣﺮ اﻳﻦ. ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮﺛﺮي ﺑﻄﻮر
 اﻧﺮژي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮدن ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻧﺮژي ﺳﻄﻮح در ﻛﻪ ﻧﻤﻮد
 ﻣﻮرد اﻧﺮژي ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه، در ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻏﻴﺮ
 ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ .)7002 ,.la te nileuquaG( ﮔﻴﺮد ﻣﻲ ﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده
 ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺎزاد ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻻ ﺟﻴﺮه در اﻧﺮژي ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ اﮔﺮ
 ossaJ-adeuR( ﮔﻴﺮد ﻣﻲ ﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد اﻧﺮژي ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻨﻮان
 ﺳﻄﻮح ﺑﻬﻴﻨﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .)4002 ,.la te
 دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﻛﻪ ﮔﺮدﻳﺪ EF و RGS ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ اﻧﺮژي
 .)gniraps-nietorP( اﺳﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻮﺋﻲ ﺻﺮﻓﻪ در اﻧﺮژي اﺛﺮ
 )sucisrep .A( اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺼﻮص در ﻗﺒﻼً اﺛﺮ اﻳﻦ
 )1002( miK و  eeL  ، )7002 ,.la te ineshoM( ﺗﻮﺳﻂ
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  ﭘﺮورﺷﻲ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺑﭽﻪ رﺷﺪ روﻧﺪ ﺑﺮ ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻴﺮه اﻧﺮژي و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻄﻮح اﺛﺮ  ﻫﻤﻜﺎرانو  ﻣﺤﺴﻨﻲ 
 ٤١١
 
 ﻣﺎﻫﻲ ،)uosam suhcnyhrocnO(ﻣﺎﺳﻮ آزاد ﻲﻣﺎﻫ ﺧﺼﻮص در
 ﻣﺎﻫﻲ ،)7991 ,.la te purehtaeW(ﻛﻤﺎن رﻧﮕﻴﻦ آﻻي ﻗﺰل
 اﻗﻴﺎﻧﻮس آزاد ﻣﺎﻫﻲ و )4991 ,.la te lezrA( اي ﻗﻬﻮه آزاد
 ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﺑﻮد ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه )8991 ,.la te datselliH( اﻃﻠﺲ
 ﻫﺎي ﺟﻴﺮه ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن( 7991) ﻫﻤﻜﺎران و gnuH  دﺳﺘĤوردﻫﺎي
( ﻟﻴﭙﺪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﮔﺮم 052 – 053) ﺑﺎﻻ اﻧﺮژي ﺎويﺣ ﻏﺬاﻳﻲ
 در ﻏﺬا ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪن ﻛﺎرآﻣﺪ و رﺷﺪ روﻧﺪ در ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در. ﮔﺮدد  )sunatnomsnart.A(ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﮔﻮﻧﻪ
 ﺷﺎﺧﺺ و رﺷﺪ ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ% 04ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺳﻄﺢ در ﺣﺎﺿﺮ،
 ﺑﺎ  ﻮرﻳﻜﻪﺑﻄ ﺷﺪ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﮕﺎژول 12/1 اﻧﺮژي ﺳﻄﺢ در وﻳﮋه رﺷﺪ
 در ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﮕﺎژول 22/4 ﺑﻪ 12/1 از اﻧﺮژي اﻓﺰاﻳﺶ
 ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺪﻛﻲ ﺑﻠﻜﻪ ﻧﮕﺮدﻳﺪ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻓﻮق رﺷﺪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي
 ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ% 54 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺳﻄﺢ در. ﺷﺪ ﻣﻼﺣﻈﻪ
 اﻧﺪﻛﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ و ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﮕﺎژول 22/4 اﻧﺮژي ﺳﻄﺢ در رﺷﺪ
 ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺳﻬﻢ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ، داﺷﺖ ﻗﺮار ﻣﮕﺎژول 12/1 اﻧﺮژي ﺳﻄﺢ آن، از
 ﻣﺎﻫﻲ در اﻧﺮژي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ آﻣﻴﻨﻪ اﺳﻴﺪﻫﺎي و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻋﻤﺪه
 اﻧﺮژي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻓﺰودن  ،)4991 ,eladeM & kihsuaK(
 ﺷﻮد ﻣﻲ ﺳﺒﺐ ﺟﻴﺮه ﺑﻪ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ و ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ ﻏﻴﺮﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ
 ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﺪه، ﻣﺎﻫﻲ رﺷﺪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺻﺮف ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﻋﻈﻢ ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻪ
 ,.la te avliS eD( داد ﻛﺎﻫﺶ را ﺟﻴﺮه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮان ﻣﻲ
  .)1991
 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎ ﻛﻪ اﺳﺖ آن از ﺣﺎﻛﻲ ﻓﻮق آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 رﺷﺪ ﺳﺮﻋﺖ و ﺑﺪن، ﻧﻬﺎﻳﻲ وزن ﺑﺪن، وزن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان اﻧﺮژي، ﺑﻪ
 ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺳﻄﻮح در ﻛﻪ اﺳﺖ داده ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت. ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وﻳﮋه
 ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﻨﺘﺮ دﺳﺘﺮس، ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻏﻴﺮ اﻧﺮژي ﻣﻨﺎﺑﻊ
 ,.la te zednanreH( ﺷﻮد ﻣﻲ ﻛﻢ رﺷﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ در و ﻳﺎﻓﺘﻪ
  .)1002
 ﻛﺮدﻧﺪ ﮔﺰارش( 2991) ﻫﻤﻜﺎران و  hattaF-ledbA ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 اﻧﺮژي ﺳﻄﻮح ﺑﺎ ﻫﺎي ﺟﻴﺮه ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﺳﻄﻮح ﺗﻤﺎم در ﻛﻪ
 ﺗﺮي ﺿﻌﻴﻒ رﺷﺪ روﻧﺪ از ﺑﻮدﻧﺪ، داده ﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد را ﭘﺎﻳﻴﻦ
 ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺣﺎﻟﺖ اﻳﻦ در. ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮﺧﻮردار
 داد ﻧﺸﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ. اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد اﻧﺮژي
 ﺑﻪ 81/5 از اﻧﺮژي ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ% 04 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﻄﺢ در ﻛﻪ
 ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎزده ﺟﻴﺮه، ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻫﺮ در ﺧﺎم اﻧﺮژي ﻣﮕﺎژول 22/4
 ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﮕﺎژول 12/1 ژياﻧﺮ ﺳﻄﺢ در و ﻳﺎﻓﺖ اﻓﺰاﻳﺶ
 دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﻛﻪ اﺳﺖ ﻣﻌﻴﺎري ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎزده ﻧﺴﺒﺖ. رﺳﻴﺪ ﺧﻮد
 ﻛﻪ اﺳﺖ ﺑﻮده ﻗﺎدر ﺣﺪ ﭼﻪ ﺗﺎ ﺟﻴﺮه در ﻣﻮﺟﻮد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﻨﺒﻊ
 دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﻧﻴﺰ و ﻛﻨﺪ ﺗﺄﻣﻴﻦ را ﺣﻴﻮان ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد آﻣﻴﻨﻪ اﺳﻴﺪﻫﺎي
 dna eeL ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺘﺎﻳﺞ.  اﺳﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژي ﺗﻌﺎدل ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ
 ﺳﻄﻮح در داد، ﻧﺸﺎن  ﻣﺎﺳﻮ آزاد ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺼﻮص در )1002( miK
 ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎزده ﻧﺴﺒﺖ و وزن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان% 05و 04ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ
 ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻧﺮژي ﭘﺮ ﻫﺎي ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ
 اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﻛﻪ دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن اﻣﺮ اﻳﻦ. ﺑﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻧﺮژي ﻛﻢ ﻫﺎي ﺟﻴﺮه
 ﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺎزده ﺎﺑ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه، ﻟﻴﭙﻴﺪ ﺳﻄﺢ
  .ﮔﻴﺮد ﻣﻲ
 رﺷﺪ روي ﺟﻴﺮه در اﻧﺮژي ﺗﺮاﻛﻢ و ﻟﻴﭙﻴﺪ ﺳﻄﺢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻔﻴﺪ اﺛﺮات
 (  sunatnomsnart .A)ﺟﻮان ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ  ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎزده و
 در  .)7991 ,.la te gnuH( اﺳﺖ رﺳﻴﺪه اﺛﺒﺎت ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻪ
 ﺑﺎزده ﺗﻐﻴﻴﺮات روﻧﺪ اﻧﺮژي، اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﻧﻴﺰ% 54 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﻄﺢ
 ﭼﻨﺪ ﻫﺮ ﺑﻮد،% 04 ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﺎزده ﻧﺴﺒﺖ و ﻏﺬاﻳﻲ
 وﻟﻲ ﺷﺪ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﮕﺎژول 22/4 اﻧﺮژي ﺳﻄﺢ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
 ﻣﻲ. ﻧﺪاد ﻧﺸﺎن ﻣﮕﺎژول 12/1 اﻧﺮژي ﺳﻄﺢ ﺑﺎ را داري ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف
 ﻣﻴﺰان در اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺳﻄﺢ ﻳﻚ در ﻛﻪ، ﻧﻤﻮد اذﻋﺎن ﺗﻮان
 ازاي ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺒﺐ ﺟﻴﺮه، دﺳﺘﺮس ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺮژي
 اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ اﻧﺮژي ﺛﺎﺑﺖ ﺳﻄﺢ در. ﺷﻮد ﻣﻲ ﺑﺪن وزن اﻓﺰاﻳﺶ واﺣﺪ ﻫﺮ
 ﻛﺎﻫﺶ )REP( ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎزده ﻧﺴﺒﺖ% 54 ﺑﻪ 04 از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
 ﻛﻪ اﺳﺖ اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﺎزده ﻧﺴﺒﺖ ﻛﺎﻫﺶ دﻟﻴﻞ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻳﺎﺑﺪ، ﻣﻲ
 ﻗﺮار ﻣﺼﺮف ﻣﻮرد ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ اﻧﺮژي ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺎزاد
  )1002(hsotnaS  llaL و mikeaD  راﺳﺘﺎ اﻳﻦ در. ﮔﻴﺮد ﻣﻲ
 sunifelgea sumargonaleM(  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ دادﻧﺪ ﻧﺸﺎن
 ﺧﺎم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ درﺻﺪ 56 ﺗﺎ 54 ﻣﺤﺘﻮي ﻫﺎي ﺟﻴﺮه ﺑﺎ  )kcoddaH
 ﺑﺎزده ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻴﺮه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﻄﺢ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﻛﻪ ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﻮﺟﺐ
 و revoruG ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
 )sunipla sunilevlaS( ﻗﻄﺒﻲ ﭼﺎر ﻣﺎﻫﻲ در( 5991) ﻫﻤﻜﺎران
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﺎم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ% 55 ﺗﺎ 32 ﺣﺎوي ﻫﺎي ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﺷﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ
 و اﻧﺮژي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻪ اﺳﺖ داده ﻧﺸﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت. ﺷﺪ
 ﻛﺎﻫﺶ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺎي ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻴﺮه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  .)1002 ,miK & eeL( ﺷﻮد ﻣﻲ آن ﻛﻴﻔﻴﺖ
 آﻧﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺟﻬﺖ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ ﭼﻮن ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺪﻳﻦ
 ﺑﻪ آﻣﻴﻨﻪ، اﺳﻴﺪﻫﺎي ﻣﺪاوم ﻛﺮدن ﻓﺮاﻫﻢ راه از ورﺷﺪ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ)
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي و( رﺷﺪ ﺟﻬﺖ ﺿﺮوري آﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي اﺳﻴﺪ وﻳﮋه
 اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات و ﭼﺮﺑﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، از( اﻧﺮژي ﺗﺎﻣﻴﻦ)ﻛﺎﺗﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ
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  2931ﻣﺴﺘﺎن ز/4ﺷﻤﺎره/ﺑﻴﺴﺖ و دوم ﺳﺎل                                                                          ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
 ٥١١
 
 ﻣﻄﻠﻮب ﺣﺪ از ﻛﻤﺘﺮ ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻴﺮه در اﻧﺮژي ﻣﻴﺰان اﮔﺮ ﻛﻨﻨﺪ، ﻣﻲ
 ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ از ﻛﻪ اﺳﺖ ﻧﺎﭼﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷﺪ،
 ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺻﺮف ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﻋﻈﻢ ﻗﺴﻤﺖ و ﻛﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده اﻧﺮژي ﻛﻨﻨﺪه
 ﻛﺎر اﻳﻦ ﺑﺮاي ﮔﺮدد، ﻣﻲ ﻣﺎﻫﻲ( اﻧﺮژي ﺗﺎﻣﻴﻦ) ﻛﺎﺗﺎﺑﻮﻟﻴﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي
 ﺎﺑﻊﻣﻨ  از ﺳﭙﺲ و ﻧﻤﻮده زداﻳﻲ آﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ از ﺑﺎﻳﺪ اﺑﺘﺪا
 اﻧﺮژي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭼﻮن و ﻧﻤﺎﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﺮﺑﻨﻲ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻪ
 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﺎﺗﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻣﺴﺘﻤﺮ روﻧﺪ اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻣﺪاوم اﻣﺮي ﻣﺎﻫﻲ
 اﺳﺖ زﻳﺎدي اﻧﺮژي ﺻﺮف ﻣﺘﻀﻤﻦ رﺷﺪ ﻧﻪ و اﻧﺮژي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ
 دﻓﻊ ﺿﻤﻨﺎ .)9891 ,revlaH( ﺷﻮد ﻣﻲ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﻛﻪ
 ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ را زﻳﺎدي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ ﻓﺸﺎر زداﻳﻲ آﻣﻴﻦ از ﺣﺎﺻﻞ ازﺗﻬﺎي
 ﻛﺎراﻳﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ در ،)1002 ,.la te detselliH( ﻛﻨﺪ ﻣﻲ وارد
 ﺿﺮﻳﺐ و ﻧﻬﺎﻳﻲ وزن) رﺷﺪ روﻧﺪ ،(ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎزده ﻧﺴﺒﺖ) ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
 .ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﺎﻫﺶ(  وﻳﮋه رﺷﺪ
 ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺎﺿﺮ، آزﻣﺎﻳﺶ در آﻣﺪه ﺑﺪﺳﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺳﺎس ﺑﺮ
 ﻫﺮ ازاي ﺑﻪ ﺧﺎم ﺌﻴﻦﭘﺮوﺗ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ ﺻﻮرت ﺑﻪ اﻧﺮژي ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
 gnuH ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ 02 ﺗﺎ 81 ﺧﺎم اﻧﺮژي ﻣﮕﺎژول
 ﻗﺎدر ﺟﻮان ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن( 7991) ﻫﻤﻜﺎران و
 71/8 ـ 22/7 اﻧﺮژي ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻫﺎﻳﻲ ﺟﻴﺮه ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻲ
 ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻪ را ﺧﺎم اﻧﺮژي ﻣﮕﺎژول ﻫﺮ ازاي ﺑﻪ ﺧﺎم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ
 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺣﺎﺿﺮ آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺮاﻳﻂ در. دﻫﻨﺪ ﻗﺮار دهاﺳﺘﻔﺎ ﻣﻮرد
 اﻧﺮژي ﻣﻴﺰان و% 04 ﺟﻮان ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ رﺷﺪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻫﺮ در ﺧﺎم اﻧﺮژي ﻣﮕﺎژول 12/1 ﺣﺪود در ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد ﺧﺎم
 ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﺷﺪه  اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت. ﺷﻮد ﻣﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺟﻴﺮه
 اﻳﻦ ﻛﻪ دارﻧﺪ ﻧﻴﺎز ﺧﻮد ﺟﻴﺮه در ﺧﺎم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ% 04 ﺑﻪ ﺟﻮان ﺳﻔﻴﺪ
 ﺷﺒﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﻣﻘﺪار
  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻧﻴﺎز ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .)1991 ,gnuH( اﺳﺖ
 ,nosliW( ﺷﺪ ﺑﻴﺎن% 04/5  ±1/6 ﻧﻴﺰ )ireab.A( ﺳﻴﺒﺮي
 ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﻄﺢ ﻏﺬاﻳﻲ، ﺑﺎزده و وزن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺒﻨﺎي ﺑﺮ .)1991
 ﺑﺎ ﻛﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ% 04 ﺣﺪود در  ﺎﺳﻮ،ﻣ آزاد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
 ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ. دارد ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻛﻮﻫﻮ و ﭼﻴﻨﻮك ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻧﻴﺎز
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻫﺮ در ﺧﺎم اﻧﺮژي ﻣﺒﻨﺎي ﺑﺮ اﻧﺮژي ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد در
 .)4991 ,eladeM & kihsuaK( ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 71 ـ 02 ﺟﻴﺮه
 ﺗﺤﺖ )ISH( ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻪ اﺳﺖ آن از ﺣﺎﻛﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 آزﻣﺎﻳﺶ اﻳﻦ در(. 4 ﺟﺪول) ﻧﮕﺮﻓﺖ ﻗﺮار آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺗﺄﺛﻴﺮ
 ﻧﻴﺰ ISH ﺷﺎﺧﺺ ﺟﻴﺮه ﻟﻴﭙﻴﺪ ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﺼﻮر
 در ISH ﺷﺎﺧﺺ در دار ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف وﺟﻮد ﻋﺪم اﻣﺎ ﻳﺎﺑﺪ اﻓﺰاﻳﺶ
 ﺟﻴﺮه در روﻏﻦ ﺑﺎﻻي ﺳﻄﻮح ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺑﻴﻦ
 اﻟﺒﺘﻪ. اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﺘﻔﺎدهاﺳ ﻣﻮرد ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻪ
 ﻛﺒﺪ وﻟﻲ ﻧﺸﺪ، ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه آزﻣﺎﻳﺶ اﻳﻦ در ﻛﺒﺪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ
 .رﺳﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻇﺎﻫﺮي ﻧﻈﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن
% 54 ﺑﻪ 04  از ﺟﻴﺮه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﻄﺢ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻻﺷﻪ ﺧﺎم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در آﻣﺎري دار ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف
 ﻃﻮر ﺑﻪ ﺑﺪن ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻴﺰان ﺟﻴﺮه، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در. ﻧﺸﺪ
 در ﻻﺷﻪ ﺧﺎم ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ. ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﺎداري
 در ﺧﺎم اﻧﺮژي ﻣﮕﺎژول  22/4 و 12/1 اﻧﺮژي ﺑﺎ ﺷﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن
 ﺷﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﻛﻪ ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺟﻴﺮه ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻫﺮ
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻫﺮ در ﺧﺎم اﻧﺮژي ﻣﮕﺎژول81/5 ﻣﺤﺘﻮي ﻫﺎي ﺟﻴﺮه ﺑﺎ
 اذﻋﺎن ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. ﺑﻮدﻧﺪ آﻣﺎري دار ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻔﺎوت داراي ﺟﻴﺮه
 دارد ﻣﺜﺒﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺟﻴﺮه ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻴﺰان ﺑﺎ ﺑﺪن ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻘﺪار ﻧﻤﻮد
 ﻓﻮق ﻧﺘﺎﻳﺞ. دارد ﻣﻌﻜﻮس راﺑﻄﻪ ﺑﺪن رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻴﺰان ﺑﺎ ﻛﻪ ﺣﺎﻟﻲ در
 ;5991 ,osoloC & natautaC( دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻪ،
 ﻣﻴﺰان اﻧﺮژي اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﺑﻮد  )7991,.la te gnuH
 ﺑﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻪ ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ داري ﻣﻌﻨﻲ ﻃﻮر ﺑﻪ رﻃﻮﺑﺖ
 اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﺤﻘﻘﺎن دﻳﮕﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ,.la te inassaH deyaS ;7002 ,.la te ineshoM(
 ﮔﺮﺑﻪ ،)1002 ,miK & eeL(ﻣﺎﺳﻮ آزاد ﻣﺎﻫﻲ ،1102
 ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ )3002 ,.la te ihlaS(  )neleuq aidmahR(ﻣﺎﻫﻲ
 ﻣﻮﺟﻮدي ﻫﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻮان ﻣﻲ ﺑﺎﻻ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ. دارد
 ﺳﻄﻮح ﺑﺎ ﺧﺎص اي ﺟﻴﺮه ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﺧﻮد ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮﺣﺴﺐ
 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﻫﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در دارد، ﻣﻐﺬي ﻣﻮاد از ﻣﺸﺨﺼﻲ
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط( ﮔﺮم 422/1 ±5/3) ﻧﻬﺎﻳﻲ وزن و رﺷﺪ ﻣﻘﺪار
 22/4 اﻧﺮژي ﺳﻄﺢ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ% 54 ﻣﺤﺘﻮي ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﺷﺪه ﺬﻳﻪﺗﻐ
 وﺟﻮد ﻋﺪم ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻣﺎ ﮔﺮدﻳﺪ، ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺟﻴﺮه ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻫﺮ در ﻣﮕﺎژول
 از ﻣﻴﺘﻮان ﻏﺬا، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺎي ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺎﻫﺶ و آﻣﺎري دار ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف
 در اﻧﺮژي ﻣﮕﺎژول 12/1 و ﭼﺮﺑﻲ% 12 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ،% 04ﺣﺎوي ﺟﻴﺮه
 در ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﺮم ﻴﻠﻲﻣ 02 E/P ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻫﺮ
 ،(ﻻﺷﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎزده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ داراي) ﻛﻴﻠﻮژول
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺟﻬﺖ ﺧﻮب ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﻳﻚ از ﺷﺪه ﺗﻬﻴﻪ
 ﺗﺎ 94 اوزان ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﭽﻪ در ﻏﺬاﻳﻲ، ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺿﺮﻳﺐ ﺣﺪاﻗﻞ و رﺷﺪ
   .ﻧﻤﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮم 002
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  ﭘﺮورﺷﻲ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺑﭽﻪ رﺷﺪ روﻧﺪ ﺑﺮ ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻴﺮه اﻧﺮژي و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻄﻮح اﺛﺮ  ﻫﻤﻜﺎرانو  ﻣﺤﺴﻨﻲ 
 ٦١١
 
 ﻗﺪرداﻧﻲ و ﺗﺸﻜﺮ
 در اﻳﺮان ﺷﻴﻼت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺆﺳﺴﻪﻣ ﻣﺎﻟﻲ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ
 از  )osuh .H( ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﻏﺬاﻳﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺮوژه ﻗﺎﻟﺐ
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺎ ﻻروي ﻣﺮﺣﻠﻪ
 ﻃﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻜﺎراﻧﻲ ﻛﻠﻴﻪ از. ﮔﺮدﻳﺪ اﺟﺮا ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻴﻦ
 ﺷﺪﻳﻢ، ﻣﻨﺪ ﺑﻬﺮه آﻧﺎن ﺑﻴﺪرﻳﻎ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎي از ﭘﺮوژه اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺮاﺣﻞ
 .ﮔﺮدد ﻣﻲ  ﺗﺸﻜﺮ ﻤﻴﻤﺎﻧﻪﺻ
 
 ﻣﻨﺎﺑﻊ
 و. ا ﻛﻤﺎﻟﻲ، ،.و.س ﭘﺎﻧﺎﻣﺎرﻳﻮف، ،.ج ﭘﻮررﺿﺎ، ،.ع اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ،
 ﺑﺮ ﭼﺮﺑﻲ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﺛﺮ .3831. ع ﺣﺴﻴﻨﻲ،
 ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﻗﺪ اﻧﮕﺸﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﭽﻪ ﻻﺷﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ و رﺷﺪ
- 151 ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻛﺸﺎورزي ﻋﻠﻮم ﻣﺠﻠﻪ.  )osuh osuH(
  .11(3: )141
.  و ﺗﻮﻣﺎن، آق ،.ﻛﺎﻇﻤﻲ ،.ح ﭘﻮرﻋﻠﻲ، ،.م ﺑﻬﻤﻨﻲ، ،.م ﻲ،ﻣﺤﺴﻨ
 و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﺮوژه ﻧﻬﺎﻳﻲ ﮔﺰارش .4831 ،.م ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ، و
 ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي در ﻳﺎﻓﺘﻪ ﭘﺮورش ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از ﻣﻮﻟﺪ ﻫﺎي ﮔﻠﻪ ﭘﺮورش
(. ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﮔﻮﺷﺘﻲ ﭘﺮورش ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ: اول ﻓﺎز) ﭘﺮورش و ﺗﻜﺜﻴﺮ
 ﻪﻣﻮﺳﺴ. ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ
 .ﺻﻔﺤﻪ 331. اﻳﺮان ﺷﻴﻼت آﻣﻮزش و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
 ﻛﺎﻇﻤﻲ ،.ح ﭘﻮرﻋﻠﻲ، ،.م ﺑﻬﻤﻨﻲ، ،.م ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ، ،.م ﻣﺤﺴﻨﻲ،
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺮوژه ﻧﻬﺎﻳﻲ ﮔﺰارش. 5831 ،.م ﻋﻠﻴﺰاده، و. ر
 ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺎ ﻻروي ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﻏﺬاﻳﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
 ﻣﻮﺳﺴﻪ. ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ. ﺑﺎزار
  .ﺻﻔﺤﻪ 422.  اﻳﺮان ﺷﻴﻼت آﻣﻮزش و ﻘﻴﻘﺎتﺗﺤ
 ،.م ﻣﺤﺴﻨﻲ، و. ف ﺷﺮﻳﻌﺘﻤﺪاري، ،.ع ﻋﺎﺑﺪﻳﺎن، ،.م ﻣﺤﻤﺪي،
 رﺷﺪ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮ ﺟﻴﺮه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﻄﻮح اﺛﺮات ﺑﺮرﺳﻲ .0831
 ﻋﻠﻮم ﻣﺠﻠﻪ  .) osuh osuH( ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺑﭽﻪ ﺑﺪن ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت و
 4،001 – 901. درﻳﺎﻳﻲ
  ﮔﻮﺷﺘﻲ ﭘﺮورش ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﺴﺎﺋﻞ .0002 ،. م . ل واﺳﻴﻠﻴﻮا، 
 ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ  اوﻟﻴﻦ ﻣﻘﺎﻻت  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ.  ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺷﺮاﻳﻂ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن
 .7-11ﻔﺤﺎت ﺻ(.  ﺑﻴﻮس) آﺳﺘﺎراﺧﺎن ﻋﻤﻠﻲ ، ﻋﻠﻤﻲ 
 ،.ج .س آﺑﺎدي، ﺳﻴﻒ و. ع ﻛﻨﺎري، ﻋﺎﺑﺪﻳﺎن ،.و .ع ﺻﺎﺑﺮ،
 ﺑﺮ ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻴﺮه اﻧﺮژي و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻄﻮح ﺗﺎﺛﻴﺮ .4831
 atturt omlaS( ﺰرﺧ درﻳﺎي آزاد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺪن ﺗﺮﻛﻴﺐ و  رﺷﺪ
 .1 ﺷﻤﺎره. ﭼﻬﺎرم دوره. اﻳﺮان درﻳﺎﻳﻲ ﻋﻠﻮم ﻣﺠﻠﻪ .)suipsac
 ,.T وihci-nihS dna .deyaS-lE ,.M وhattaF-ledbA
 eliN fo stnemeriuqer ygrene dna nietorP .2991
 ,erutlucauqA .yrf )sucitolin simorhcerO( aipalit
  .36-55 :301
 ,hsiftac nacirfA fo esnopseR .8002 ,.H .M ,damhA
 nietorp yrateid tnereffid ot )sunipeirag sairalC(
 eht fo lanruoJ .steid lacitcarp ni slevel dipil dna
  .845–145 :93 ,yteicoS erutlucauqA dlroW
 ,.R ,relliateM .S .F ,zepoL-zenitraM ,.J ,lezrA
 dna .G ,remednaG ,.M ,uaiV ,.G ,nahpetS
 no dipil yrateid fo tceffE .4991 ,.J ,emualliuG
 fo noitisopmoc ydob dna ecnamrofrep htworg
 aes ni deraer )attort omlaS (           tuort nworb
 .573-163 :321 ,erutlucauqA .retaw
 ,.J ,onaredeM dna .O .S .S ,gnuH ,.J ,nadnerB
 decudorp-yrehctah fo tnemeriuqer nietorP .8891
 .)sunatnomsnart .A( noegruts etihw elinevuj
 .542-532 :17 ,erutlucauqA
 tceffE .5991 ,.M .R ,olosoC dna .R .M ,natucataC
 ,htworg no soitar ygrene ot nietorp yrateid fo
 naisA elinevuj fo noitisopmoc ydob dna ,lavivrus
-521 :131 ,erutlucauqA .refiraclac setaL ,ssabaes
  .331
-oasuoP ,.I ,orierreuG ,.H ,sereP ,.F ,ohnituoC
 yrateiD .2102 ,.A ,seleT-avilO dna .P ,arierreF
 maerb aes tuonsprahS fo tnemeriuqer nietorp
 .selinevuj )7771 itteC ,ozzatnup sudolpiD(
 .793-193 :53 ,erutlucauqA
 fo stceffE .1002 ,.P ,hsotnaS  ,llaL dna .J ,mikeaD
 fo noitazilitu dna htworg no level nietorp yrateid
 kcoddoh elinevuj yb ygrene dna nietorp
 :591 ,erutlucauqA .)sunifelgea summargonaleM(
 .913-13
 .K ,mihS  dna .M .R ,arekesanuG ,.S. S ,avliS eD
 nietorp yrateid gniyrav fo snoitcaretnI .1991 ,.F
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Abstract 
A 2 × 4 factorial design was conducted to study the effects of dietary protein and energy 
levels on growth performance of juvenile beluga (Huso huso) with average weight of 49.85 ± 
1.64 g. Experiments were conducted with two dietary protein levels (40 and 45%) and four 
dietary energy level (18.5, 19.8, 21.1 and 22.4 MJ/kg diet) by ratio P/E (18.03 to 24.14 
mg/kj). Fish were fed the experimental diets for 110 days. In each of the protein levels (40 
and 45%), the feed efficiency, body weight increase, Protein efficiency ratio, specific growth 
rate, final body weight and total feed intake of fish improved significantly as dietary energy 
levels increased (P≤ 0.05). Growth of fish fed high- energy diets was significantly higher than 
those of fish fed low- energy diets at 40 and 45% dietary protein levels (P≤ 0.05).   Protein 
content of carcass increased when dietary protein increased, but there was no significant 
different (P≥ 0.05) between 40 and 45 % protein. Lipid content of fish fed diet high- energy 
level was significantly higher than those of fish fed low dietary energy (P≤ 0.05). So  the 
maximum  growth  and weight( 22.4 ± 5.3 gr)  was observed in treatment, that  were fed  diets 
containing 45% protein & 22.4 mega joule crude energy. Considering that no significant 
difference were affected for among the diet for the parameters studied, the diet containing 40 
% protein, 21 % fat and 21.1 mega Joule crude energy per kilogram diet with a P/E ratio of 20 
mg protein per kilo joule from a good quality source is a suitable diet in terms of physiology 
and economy can be considered a suitable diet to produce maximum growth in juvenile 
beluga in the weight class 49 to 200g. 
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